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En los recientes estudios nobiliarios destaca el interés que suscitan los aspectos
relacionados conelpaifimoixiode lanobleza. Aunqueun análisis riguroso del mismo
está determinado por las fuentes documentales de que se disponga, en general, se
manifiestauna tendencia porparte de los medievalistas, a aproximarse al conoci-
miento de los factores y procesos que incidieron en su configuración y aprecisar los
elementos más significativos de su composición’. Otros trabajos, partiendo de este
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análisis patrimonial, intentan profundizar en el complicado mundo de la mentalidad
nobiliaria y de los usos y costumbres que de elladerivan2.
El patrimonio de los condes de Cifuentes cuenta con todos los elementos que
caracterizan a un miembro de la nobleza castellana, aunque en comparación con
otros contemporáneos sus posesiones resultande un nivel inferior. Esta apreciación
puede resultar distorsionada, ya que las fuentes documentales proporcionan una
información muy irregular tanto en su contenido como en su cronología,aunque este
condicionante no es insólito cuando se realizan estudios sobre linajes de nobleza
media. Para poderreconstruir la fortunapatrimonial de estafamilia se ha consultado:
las escrituras de mayorazgo instituidas por los titulares de este linaje; las escrituras
de compra-venta; los documentos de donación real y los inventarios de bienes, uno
realizado en 1430 tras el fallecimiento de don Alfonso Tenorio de Silva y elotro en
1 462a1 morirdoñalsabel deCastañeda, primeramujerdeAlfonsodeSilva,queaportan
noticias de extraordinario valor.
El conocimiento de los bienes patrimoniales de la Casa de Silva resulta de gran
interés, si se considera las especiales circunstancias querodearon a esta familia. A
finales del siglo XIV algunos miembros de este linaje se vieron obligados a
abandonar sus posesiones en el Reino de Portugal y a emigrar a Castilla, como
consecuenciadel apoyoqueprestaron aiuan len su luchaporel trono luso. En menos
de un siglo esta familia experimentó un rápido ascenso social y político, sus titulares
se elevaron desde su condición de caballeros toledanos, vinculados a otros linajes,
a la de miembros de la nobleza titulada con prestigio y notoriedad reconocidos en
todo el reino. Por tanto, su desarrollo patrimonial es una manifestación más del
protagonismo de los condes de Cifuentes en la evolución social y política, que
experimentó Castilla a fines de la Edad Media.
1. ETAPAS DE LA EXPANSION PATRIMONIAL
Durante el siglo XV la Casa de Silva conformó una fortuna patrimonial
característica de la nobleza bajomedieval. Don Añas Gómez de Silva, el iniciador
de este linaje en Castilla, aprovechandosu condición de embajador delrey Femando
2 En esta línea de investigación se encuentran entre otros los siguientes trabajos: BECEIRO, 1.:
«La biblioteca del conde de Benavente amediados del sigJo XV y su relación con las mentalidades
y uso nobiliarios de la época», En la España Medieval, II, vol. 1, Madrid, 1982, Pp. 135-145. CA-
BRERA, E.: «La fortuna patrimonial de una familia noble a través de un inventario de mediados del
siglo XV», Hirtoria Insrituciones Documentos, 2, Sevilla, 1975, pp.9-42. LADERO, M. A., y
QUINTANILLA, M. C.: «Bibliotecas de la alta nobleza caslellana en el siglo XV», Livee et lecture
en Espagne eten 1 rancesous LA ncier, Régime, París, 1981.pp. 47-59. QUINTANILLA. M. C.: «La
biblioteca del marqués de Priego (15 18)», En la España Medieval, 1, Madrid, 1981, pp. 347-382.
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de Portugal en la corte castellana. había contraído matrimonio con doña Urraca
Tenorio, hermana del arzobispo don Pedro Tenorio y miembro de uno de los linajes
con mayor arraigo en la ciudad de Toledo, siendo esta circunstancia laque explica
que el primitivo patrimonio de los Silva quedase vinculado a la ciudad y Reino de
Toledo. Los sucesores de don Arias, hábiles políticos, participaron en los aconte-
cimientos más destacados del siglo XV, alcanzando un notable prestigio, que les
permitió ampliar sus horizontes patrimoniales hacia el Obispado de Siglienza y el
Reino de Sevilla3. La expansión de esta familia es el resultado de un proceso
articulado en varias etapas que se corresponden con las iniciativas de los distintos
titulares de este linaje:
Primera etapa: Don Alfonso Tenorio de Silva (1370-1430)
Con don Alfonso Tenorio de Silva, hijo de don Arias Gómez de Silva y doña
Urraca Tenorio, y su esposa doña Guiomar Meneses se inicia la configuración del
patrimonio de la Casa de Silva, en la ciudad y Reino de Toledo. Sus posesiones,
aunque modestas, acordes a su condición de caballeros, conformaban el núcleo
inicial del señorío toledano de los condes de Cifuentes. En esta primera etapa las
mercedes regias sirven para consolidar¡apolítica de adquisiciones del Adelantado
de Cazorla.
Segunda etapa: Don Juan de Silva 1(1430-1464)
La estrecha relación dcli conde de Cifuentes con Juan JI y su valido don Alvaro
de Luna, así como sus cualidades personales paralapolítica, contribuyeron de forma
decisiva aldespegue patrimonial de este linaje bajo su jefatura. Lo más destacable
de esteperíodo son elpredominioabsoluto de las donaciones reales frente acualquier
otra formade adquisición de bienes patrimonialesy laconstitución de un importante
señorloen el seno del Obispadode SigUenza, aunquelainstitución porluan de Silva 1
de un mayorazgo para su hijo, don Juan de Ribera, con parte de sus posesiones
toledanas, supuso unamerma significativa del patrimonio familiary elorigen de una
rama secundaria de la Casa de Silva en Castilla.
Un trabajo más profundo acerca de los condes de Cifuentes y sus actividades nobiliarias se
encuentra recogido en mi Memoria de Licenciatura: La Casa de Silva y el condadode Cifuentes. U,t
ejemplo del régimen señorialcastellanoen la BajaEdadMedia, Universidad Complutense deMadrid,
1990, 496 Pp.
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Tercera etapa: Don Alfonso de Silva (1464-1469)
El breve período de tiempo en quedon Alfonso fue titular de su linaje lo dedicó
casi exclusivamente adefender los intereses del infante don Alfonso, pruebade ello
son los importantes juros que le concedió para conservarsu apoyo. Pese a que elII
conde de Cifuentes se encontraba enfrascado en una lucha de bandos en Toledo,
defendiendoal infante, elpatrimoniode lafarnilia sufrió unaexpansión considerable.
DoñaIsabel de Castañeda, primera mujer de don Alfonso, fundó un mayorazgo, con
su herencia paterna, para su hijo don Juan, futuro conde de Cifuentes. Esto supone
la constitución de un nuevo núcleo señorial, en el Reino de Sevilla, y ladispersión
de sus señoríos, fenómeno muy frecuente entre la nobleza titulada.
Cuarta etapa: Don Juan de Silva II (1469-1512)
Don Juan de SilvaJíse perfiló en su épocacomo undestacado polftico prestando
importantesservicios a laCorona ampliamente recompensadospor los Reyes Cató-
licos. Durante su jefatura la Casa de Silva alcanzó unasituación de gran notoriedad
en Castilla, que se traduce en un importante potencial económico, que le permitió
continuar lapolítica expansionistade su abuelo, don Juan de Silva 1. Así el III conde
de Cifuentes realizó importantes adquisicionespara completar eldominio señorial
de los Silva sobresus villasy lugaresen el Reino de Toledo, y constituye un impor-
tante señorío en el Obispado de Sigúenza en tomo a la villa de Cifuentes y su tierra.
2. PROCEDIMIENTOS QUE INTERVINIERON
EN LA CONFIGURACION DEL PATRIMONIO
Tal y como se viene diciendo desde finales del siglo XIV a principios del XVI,
los titulares de laCasa de Silva conformaron unaimportante fortuna patrimonial en
Castilla. La estrecha vinculación de los condes de Cifuentes con lamonarquía caste-
llana, determinó elpredominioabsoluto de las mercedes regias frente acualquierotra
formade adquisicióndebienespatrimoniales.Losreyes através de estasconcesiones
supieron premiar los valiosos servicios prestados por los titulares de este linaje.
2.1. Donacionesregias
Las primeras donaciones atestiguadas corresponden a los reinados de Juan 1 y
EnriqueIII, quevenían detenninadas poreldeseo de estos monarcas de recompensar
el apoyo militar prestado por don Arias Gómez de Silva aJuan len su lucha porel
trono portugués y para aliviar las pérdidas sufridas por esta familia al secundar la
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opcióncastellana. Posteriormente, las importantesempresasrealizadas pordon Juan
de Silva len nombre de Juan JI y los servicios prestados a este monarca, le valieron
significativas concesiones reales quesirvieron paraacrecentar su prestigio personal
y el de su casa, en Castilla.
Don Alfonso de Silva, II conde de Cifuentes., manifestó su apoyoal infante don
Alfonso desde su proclamación en Avila. Como consecuencia de ello tuvo que
sostener unaintensa luchade bandos, en Toledo, paracontrolar elpoder de laciudad
a favor de don Alfonso. Durante su breve reinado, el infante supo compensar los
esfuerzos del conde de Cifuentes, confiriéndole importantes mercedes con lo que,
al mismo tiempo, se aseguraba su lealtad.
Las cualidades políticas de donJuan de Silvail asicomo su estrecharelación con
los RRCC, le permitieron desempeñar cargos de suma responsabilidad y realizar
importantes empresas en representación real. Los monarcas le recompensaron
ampliamente mediante generosas mercedes regias, esta vinculación continuará
durante los reinados de doña Juana y Carlos 1.
De las numerosas donaciones regias puede establecerse una clasificación
atendiendo al objeto de las mismas:
Juan II fue el único monarca que otorgo el señorío sobre villas y lugares. La
concesión de Barcienceal Adelantado de Cazorla sirvió paracompletarel dominio
señorial que sobre este lugar ya había iniciado laCasa de Silva4. Por elcontrario en
el caso de Cifuentes~, la concesión de Juan II marcó el punto de an~anque para la
configuración del señorío en tomo a lavilla5.
Lo tenencia deibrialezassignificaunaproyección tardíade las relaciones feudo-
vasalláticas. Eloficio de o encargado de guardar el castilloera generalmente
encomendado a los nobles, por considerarlos debidamente preparados para el
desarrollo de estas funciones. Se trata de una expresión más dc las relaciones entre
lanobleza y la monarquía. Los nobles laconsideraban como una merced regiamás,
complementaria ala señorialización de villasy castillos, llegando adisfrutar de esta
tenencia de forma vitalicia e incluso hereditaria6. En los titulares de laCasa de Silva
Juan II separó la villa de Barcience de lajurisdicción de la ciudad de Toledo y le concedió eí
senorio sobre la misma al Adelantado de Cazorla para él y sus herederos. Rical) A(cademia) (de la)
H(istoria). Colección Salazar y Castro. M-94, fols. 255-256. SALAZAR Y CASTRO, L.: Historia
Cenealógica de la Casa de Silva, 1, Madrid, 1685, p. 20.
En el mismo año de 1427 el monarca enco,nendó adon Juan de Silva lía tenencia de la fortaleza
y villa de Cifuentes con laprovisión deoficios dejusticia. Ibídem, p. 220. Con posterioridad, en 1434,
Juan II le hizo merced de la villa por juro de heredad con el señorío pleno sobre ella y todas sus
pertenencias. A(rchivo) H(istórico)N(acional) Diversos: Títulos y Familias. Leg. 2093.
6 QUINTANILLA RASO, M. C.: «La tenenciade fortalezas en Castilla durante la Baja Edad
Media», En la España Medieval, V, Madrid, 1986, PP. 861-895. En este artículo se detallan cuáles
eran las competencias del noble que detentaba la tenencia de una fortaleza y la significación feudo-
vasallática del oficio.
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recayó la tenencia de las fortalezas ubicadas en sus dominioso en lugares próximos,
siguiendo la tendencia habitual en la Baja Edad Media de concederlas amiembros
de lanobleza arraigados en la región y bien relacionados con la monarquía. Así los
condes de Cifuentes fueron responsables de las fortalezas de Cifuentes7, Atienzat y
Molina9.
Los juros de heredad son sin duda las concesiones más importantes tanto por su
carácter hereditario como por suponer un ingreso regular en lahacienda nobiliaria.
Para laCasade Silvaestas concesiones fueron las más numerosas y regulares através
de los distintos reinados. Generalmente los juros otorgados se asentaron sobre las
rentas de laCorona en lugares que pertenecíanal señorío de los Silva, o en aquellos
lugares donde esta familia tenía intereses, sin embargo, algunos fueron concedidos
sinespecificar el lugar, paraquelos condes lossituasen donde obtuviesenun mayor
lobeneficio
Además de las donaciones anteriores existen otras que resultan difícil de
clasificar tales como las concesiones de excusados11,de un molino con su renta’2, de
Juan II encomendó a Juan de Silva len 1427 la tenencia de Cifuentes, tras renunciar a la misma
don Alvaro de Luna. SALAZAR Y CASTRO, L.: Op. cit, p. 22(1.
Doña Juana le encargó al III conde de Cifuentes la tenencia de la fortaleza de Atienza
sucediéndole a su muerte su hijo Femando de Silva, A. H. N. Diversos: Títulos y Familias. Leg.2096.
Asimismo la reina también le encomendó la tenencia de la fortaleza de Molina a Femando de
Silva. Ibídem.
Todas las mercedes de juros que recibió la Casa de Silva se encuentran recogidas ene1 Cuadro
resumen de los bienes inmuebles y rentas que se adjunta. Enrique III fue el primer monarca que hizo
concesiones de este tipo entregando al Adelantado de Cazorla 20.000 mrs de juro en las Salinas
Espartiñas yen eí almojarifazgo de Toledo. AHN Diversos: Títulos y Familias. Leg. 2088. Juan II
otorgó importantesjuros aJuan de Silva 1 baste señalar los 5.000 mrs dejuro concedidos en 1444 sin
especificar su asentamiento o los 25.000 mrs sobre los servicios y montazgos de los ganados que
pasan por Toledo. RAH Colección Salazar y Castro. M-94. Enrique IV fue el monarca que menos
mercedesotorgó a este linaje como consecuencia del apoyo prestado al infante don Alfonso por parte
del 11 conde de Cifuentes, se pueden indicar los 60.0(X) mrs dejuro situados en las alcabalas y tercias
de Honor de Sedano y Hormazas y en otros lugares donde quisiese. Ibídem. El infantedon Alfonso
para conseguir y conservar el apoyo de esta familia les concedió importantes juros, todos ellos
recogidos por MORALES, D. Cen su obra:AlfbnsodeAvila. rey de (‘astilla, Avila. l988,p. 134.
Por último, los RR.CC. también supieron compensar los servicios prestados por este linaje a la
Corona a través de la concesión de juros entre los que destacan los 100.000 mrs situados en laTierra
de Molina ~,los20.000 sobre las Salinas de Atienza. SALAZAR Y CASTRO, L.: Op. cii., p. 316.
En 1388 Juan 1 hizo donaciónde 20 excusados quitos de moneda y pecho adoña UrracaTenorio
para premiar los servicios prestados por su esposo, Arias Gómez de Silva, en la guerra suscitada por
el trono luso. RAH Colección Salazar y Castro. M-9.
[2 Juan II otorgó a doña Leonorde Acuña, primera esposa de Juan de Silva 1, un molino con su
renta sito en Trillo. AHN Diversos: Títulos y Familias. Leg. 2093.
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un palacio’3 o de los bienes confiscados a otro propietario’t La intensa actividad
desarrollada por don Juan de Silva Líen laguerra parala Conquista de Granada tanto
en su faceta de Alférez Real como de Asistente de la ciudad de Sevilla, le confirió
al III conde de Cifuentes derecho a participar en el Repartimento de ese reino. Le
correspondieron las villas de Benachavis y Daydin. la fortaleza de Montemayor y
otros heredamientos próximos a Marbella’5.
2.2. Donacionesdiversas
Aunque generalmente las donaciones procedían de los monarcas, en ocasiones
se ejecutaban por otras personas por razones de amistad, lazos de parentesco o
compensación de servicios. Así el arzobispo don Pedro Tenorio le concedió a su
sobrino Alfonso Tenorio de Silva la tenencia de las villas, castillos y lugares del
Adelantamiento de Cazorla, como premio por el apoyo prestado en la lucha de
bandos en Toledo’6. Por su partedon Iñigo López de Mendoza, señor de la Vega,
como muestrade amistad hacia don Juan de Silva Ile concedió 5.000 mrs de juro
que él tenía por merced real’7.
2.3. Compras e Intercambios
Habitualmente lanoblezabajomedieval invirtiócuantiosassumasen laadquisición
de bienes patrimonialesy los Silva no fueron unaexcepción. Los miembros de esta
familia compraron importantes extensiones de tierras, villas, lugares e inmuebles.
Don Alfonso Tenorio de Silva y su esposa, doña Guiomar Meneses, realizaron
adquisiciones en el Reino de Toledo, incorporando a su patrimonio los lugares de
Barcience y Villaluenga de la Sagra, así como numerosas yugadas de tierra en lu-
gares próximos’8. DonJuan de Silva 1 inició laconstitucióndel señorío deeste linaje
Los RRCC como premio a los valiosos servicios prestados por el Hl conde de Cifuentes a la
Corona le concedieron entre otras mercedes unas casas suntuosas en la Parroquia de San Salvador
de Toledo, que en opinión de Salazar y Mendoza eran las mayores y mejores viviendas que había en
laciudad, con capacidad en sus caballerizashastapara 1 O0eaballos. SALAZAR YCASTRO, L.: Op.
c,t., p.3l6.
‘~ Juan de Silva l recibió de Juan II también los bienes confiscados a Ruy Díaz de Mendoza,
mayordomo mayor del rey de Navarra. Ibídem, p. 246-247.
Ibídem, p. 305.
Ibídem, pp. 186-187.
RAH Colección Salazar y Castro. M-94.
‘> Don Alfonso Tenorio de Silva en la ejecución de su política patrimonial adquirió importantes
extensiones ene1 Reino de Toledo. En Barcience una heredad por 12.000 mrs, en Villaluenga de la
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en el Obispado de Sigúenza, tras la concesión real de Cifuentes y su tierra,
adquiriendo Huetos y Ruguilla’9. Su nieto continuó su política patrimonial com-
prando adon Alfonso Carrillo de Acuña, entre 1474 y 1478, los lugaresde Gárgoles
de Yuso, Gárgoles de Suso, Sotoca, Henche, Solanillos, Olmedade Extremo, Villar
y Ureña del Camp&Q También compró en el Obispado de Sigílenza Escamilla,
Alaminos y Renales2k En el Reino de Toledo completó el dominio señorial de los
Silva sobre Cimelos, comprando la mitad de este lugar a Isabel de la Cadena, así
como yugadas de tierra y casas en términos próximos22. Además de estas adquisi-
ciones que hanpodido ser documentadas, las escrituras de mayorazgo nos ofrecen
noticias acereade otras propiedades de las que sólo se conoce su existencia y sinduda
provienen de compras.
La presencia de esta familia en laciudad de Toledo, desempeñando importantes
cargos públicos, participando en luchas de bandos, fijando en ella su residencia
durante largas estancias y eligiendoelconvento de San Pedro, el Mártir como lugar
de enterramiento familiar, justifica que los condes de Cifuentes adquiriesen en ella
gran cantidad de inmuebles quereafirmarán lapresencia de este linaje en laciudad23.
Igualmente se conoce la compra de inmuebles en los lugares y villas de su señorío:
Barcience, Cifuentes, Villaescusa, Hontanar, Ciruelos, Cogollor, Masegoso,
Villaluenga de la Sagra2’.
La Casa de Silva empleó todos losprocedimientos habituales en laEdad Media
Sagra seis por 60.100 mrs y en Ruelbes otra por 11.000 mrs. Además completó estas adquisiciones
con lacompra de yugadas de tierras en Danzanales, Fablacejas y Valdemoruranes por 1.500 mrs, en
Villaluenga de la Sagra compró cinco por8.265 mrs, en San Combrani una por 800 mrs, en Canillas
otra por la misma cuantíay en Ciruelos otra por 2.500 mrs. RAHcolección Salazar y Castro. M-94,
¡bIs. 3-7v. Dt>ña Guiomarcontribuyó también con la adquisición de todas las propiedades que don
Femando y don Diego Carrillo tenían en Ciruelos por 2.000 mrs. SALAZAR Y CASTRO, L.: Op.
Don Jt,an de Silva 1 completó la merced regia de Cifuentes con la compra alabad y monjes del
monasterio de la Ovila de esos lugares por 7.000 ¡urs. AlAN Osuna. Leg. 2058.
20 RAH Colección Salazar y Castro. M-25,fols. 3 1-36v. AlAN Osuna. Lcg. 2066.
21 Don Juan de Silva 11 para consolidar su señorío alcarreño adquirió de Ruy Sánchez de Torres
la villa de Alaminos por 750.000 mrs y la de Renales por 1.000.000, asimismo compró adon Pedro
Gómez Manrique la de Escamilla. Un estudio más profundo acerca de la formación de este señorío
se encuentra recogido en mi trabajo. «Constitución y organización de un señorío nobiliario en el
Obispado deSigtienzaañnes de la EdadMedia: el condado deCifuentes», Wad-al-Havara(en prensa).
-- ANH Osuna. Leg. 2067.
23 Compró Juan de Silva la FernandoRamírez de Toledo la tercera parte del cuerpo principal de
unas casas ubicadas en la Parroquia de San Salvador por el precio de 150.000 mrs. AHN Osuna. Leg.
2072, nt 1.
24 A través del testamento de Juan de Silva 11 conocemos la existenciade esos bienes inmuebles
perono se puedeprecisarmás acereade ellos, RAHColección SalazaryCastro. M-94, foN. 133-151.
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para configurar un patrimonio nobiliario. Así los condes de Cifuentes realizaron
intercambios de bienes como fórmula para ampliar sus horizontes patrimoniales,
aunqueeste procedimiento no gozó de mucha aceptación entre los titulares de este
linaje. Así don Alfonso Tenorio de Silva entregó al Hospital de Talavera 30 mrs de
juroestimados en 45.000 mrs por una heredaden Barcience25. También intercambió
la heredad de Valdecañas por lade Torrecilla26. Don Juan de Silva II trocó la villa
de Torrecuadrada por ciertos juros situados en rentas de la ciudad de Toledo27.
2.4. Dotes
Las dotes y las arras entre la nobleza titulada podían alcanzar sumas conside-
rables, constituyendo un procedimiento más para acrecentar el patrimonio. Sin
embargo, lacarencia de noticias al respecto no nos permite conocer en profundidad
la trascendencia que tuvieron para la fortunapatrimonial de esta familia. Tan sólo
conocemos que doña Guiomar Meneses aportó a su matrimonio con don Alfonso
Tenoriode Silva lamitad del lugar de Vililla28. DoñaBeatriz Pacheco cuandose casó
conAlfonsodeSilvaentregó en ajuar, platayjoyas lasumade 2.072.000 mrs29 y doña
Catalina de Toledo otorgó a don Juan de Silva II 3.500.000 mrs de dotesu.
2.5. Otros
Los bienes que doña Isabel de Castañeda, primera esposa de don Alfonso de
Silva, recibió de laherencia de sus padres, pasaron aformar parte del patrimonio de
los condes de Cifuentes, cuando esta señora en 1453 instituyó un mayorazgo con
ellos para su hijo don Juan de Silva II~K
3. RELACION DE BIENES INMUEBLES Y RENTAS
Tan importantecomo el conocimientode los factores y procesos que incidieron
en la configuración del patrimonio es su composición. Buscando la forma más
25 Ibídem, lols. 3-7v.
26 ibíden,.
>~ Ibídem, M-8.
~> AlAN Osuna. Leg. 2070, 0.0
29 SALAZAR Y CASTRO, L.: Op. cii.. p. 279.
Ibidem, p. 322.
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sencillae ilustrativaposibleparapoderexponerlarelacióndepropiedades inmuebles
y rentas que la Casa de Silva disfrutó desde tiempos de Alfonso Tenorio de Silva
hasta Juan de Silva II, se ha optado por un cuadroresumen que hace referencia ala
fechay al miembro del linaje quelo adquiere, alprocedimiento empleado. así como
al tipo de bieno rentaaque hace referencia, a su localización, al donanteo vendedor,
y por último a su precio o valor.
4. OTROS BIENES
Los bienes muebles existentes en la cámara de un noble pueden servir como
orientación para conocerel género de vida que desarrollaba32. Los datos aportados
por el inventario de bienes realizado en 1462 ponen de relieve la composición del
arnés de don Allénso de Silva, II conde de Cifuentes. En su casa habían ballestas,
corazas, casquetes, armas de cabeza, espadas, sillas para labrida, arnés completo
para él y la montura, paramentos de damasco para colocar sobre el arnés, estribos,
espuelas lo que demuestra que don Alfonso de Silva estaba preparado para la
guerra y lacaza. En comparación con otros inventarios estudiados, el de los condes
de Cifuentes no destaca por su variedad y equipamiento para lapráctica de lacaza
y la defensa de sus fortalezas, aunque esto no debe hacer pensar en una menor
belicosidad quesus contemporáneos, sino que, dada lasituaciónpolítica de laépoca,
es de suponerque contasen con unos medios adecuados con relación a su situación
económica y a su participación en los hechos de armas del siglo XV33.
Además de su dedicación a la caza y a laguerra, los inventarios dan idea, en la
mayoría de los casos, de un gusto de lanobleza por lo ornamental y lujoso. Entre los
bienes personales de doña Isabel de Castañeda se encuentran numerosas joyas
realizadas en oro, plata, perlas y piedras preciosas así como vestimentas confec-
cionadas en ricos tejidos de seda, paño, damasco y brocados34.
Entre la ropa de casa destacan los paños franceses, flamencos y de Bretaña tal
vez adquiridos por don Alfonso de Silva en algún viaje por Europa o como
consecuenciade los regalos recibidos. Este gusto por los materiales ricos se aprecia
en algunas piezas del mobiliario, entre las que puede citarse, amanera de ejemplo,
una silla guarnecida de plata35.
->2 CABRERA, E.: Op. cii., p. 28. El autor señala que la existencia en la cámara de un noble de
armas define la actividad desarrollada por él mismo centrada en la caza y en la guerra.
~ RAHColección Salazar y Castro. M-94, fols. 282-286.
~.>Tras ¡a muertede doña Isabel de Castañeda sehizo un inventario de los bienes encontrados en
casa de los cundes de Cifuentes y éste nos ha permitido aproximarnos a los gustos y modas de la
nobleza medieval. Ibídem.
Ibídem.
Propiedades yfortuna de los condes de Ciihente.s’... ¡53
La casa de los condes de Cifuentes estaba dotada con todo lo necesario para su
habitabilidad, desde los enseres de cocina, generalmente de latón, hasta la vajilla de
plata con sus platos, cubiertos, saleros, copas sobre los que el inventario ofrece
noticias de su peso y valor, pasando por laropa de camacomo colchones, almohadas,
colchas36... Los muebles del palacio estaban constituidos por sillas y mesas de
distintas formas y tamaños, arcas paraguardar laropa, braseros para calentar lacasa,
a los que hay que añadir otros elementos en los que se funden lo decorativo y lo
práctico como los tapices y alfombras que servían para dar abrigo a la casa37.
En el caso del linaje que nos ocupa no podemos precisarque en su casahubiese
una cantidad tal de libros que nos permita pensar en laexistencia de unabiblioteca,
como sucedeen inventariosde otras familias nobles contemporáneas. Contamos, sin
embargo, con la presencia de libros entre los bienes de los condes de Cifuentes,
aunque sólo se trate de dos libros, que ademáseran prestados, uno es unacrónica en
francés y el otro un libroen latín. La razón por laque estos libros estabanen manos
de don Alfonso de Silva y si eran los únicos existentes en la casason cuestiones que
35
desconocemos’
Aunquese conocen algunos aspectos del rebañodeAlfonsoTenorio de Silvaque
estaba formado por ovejas., cameros, borregos, cabras y vacas, las noticias sobre la
propiedad de los bienes semovientes son escasas e irregulares la Casa de Silva
disponíade animales decargay montura39. Comoerafrecuenteenlosusos nobiliarios
de laépocajuntoalosmayordomos, maestresalas,reposteros, cocineros,despenseros,
criados, mozos de espuelas..., el serviciodoméstico se completaba con losesclavos.
Los condes de Cifuentes poseían esclavos procedentes del Reino de Granada, su
número es difícil de precisar y por sus nombresElvira, Alonso..., se puede establecer




2’Entre los animales de carga y montura del II conde de Cifuentes destacan las mulas, los caballos
y las acemilas, Ibídem. El rebaño del Adelantado de Cazorla se encuentra reflejado en el inventario
de bienes dc 1430 que ha sido transcripto en este trabajo. Ibídem, M-94, fols. 3-7v.
.»2 Además de los esclavos contenidos en el inventario de 1462, que eran dos esclavasprocedentes
del reino de Granada Elvira y Cira, una regalo del rey adon Alfonso de Silva. Ibídem, M-94, fols. 282-
286. Conocemos la existencia de otros sobre los que no podemos establecersu cuantía a través del
testamento de Juan de Silva II éste le encomendó a su esposaque manumitiese a Alonso y que tenía
libertad para hacer con los demás lo que quisiese. Ibídem, M-94, fols. 133-151.
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41. Inventario de Bienes de 143O~’
4.1.1. Objetos de plata
Obj eto Peso Taso/Marco Total
(marcos) (mr~’) (mrs)
6 Tazas doradas con diamantes
10 Tazas de Bestiones
2 Tazas vacías de plata
Pincel dorado
2 Tazas doradas























4.2. Inventario de Bienes de 146242
4.2. 1. Joyas y objetos de plata
Objeto
1 Cadena de oro
1 Cadenade oro empeñada por 1.200 mrs
1 Cadena de oro
~‘ Del inventario de bienes realizado tras el fallecimiento del Adelantado de Cazorla se han
seleccionado los objetos de plata y la relación de su ganado como muestra de su patrimonio mueble.
Ibídem, M-94, fols. 3-7v.
Cantija,]












































¡ Collajero de oro
¡ Joya con seis perlas y un rubí empeñada
1Joya con una esmeralda, un rubí y una perla empeñada por
2.000 mrs
Sartal de aljofar con 21 granos, 5 zafiros y 4 velages
Manillas de oro
Sortija de oro con un diamante pequeño
Crucecita pequeña de oro
Crespina rica en oro
Sortija con diamante naifebueno
Doblas de plata
Piezas de oro viejo, tres moriscas y tres de Pedro 1
Doblas enviadas a Sevilla para hacer una cadena..
Bacines
Copa con sobrecopa
Copa con sobrecopa dorada dentro y fuera
Plato empeñado por 7.800 mrs
Escudilla empeñada al fiscal de Toledo











Salero dorado por dentro y por fuera
Tenedor
Cucharas















































42 El inventario realizadoen 1462 al morir doña Isabel de Castañeda, primera esposa del II conde
de Cifuentes, nos aporta noticias acercade lasjoyas, objetos de plata, arneses, mobiliario doméstico
y ropa entre otros objetos. Ibídem, M-94, fols. 282-286.




35 Pavese y Darangones con lanzas
10 Casquetes y armas de cabeza






360 Pasadores grandes y pequeños
Culebrina gruesa con sus servidores
Culebrina de hierro muy mala
Arnés completo para el caballo
Celada guarnecida común que tiene un marco de plata







4 Sillas de montar
6 Cubiertas
Penacho
Paramento de seda negra y amarilla
Sairuelo para poner sobre el arnés forrado de damasco
¡ Silla de montar
Silla de montar labrada de hilo con estribos, cabezadas, espada y espuelas
doradas
Cabezada de plata
2 Pares de estribos plateados
4 Celadas
Estribos viejos
Cincha con los hierros de plata dorados














Capacete forrado de seda




Arca verde muy usada
¡ Arca azul muy usada
2 Arcas viejas
2 Arcas blancas y viejas
2 Cofres pintados para tener la ropa
Arca vieja de plata
Cofre viejo
3 Bacines de latón grandes
Caldero grande
1 Bacina
— Cosas de cocina todo lo necesario para el servicio
2 Calderos de alumbre
2 Sartenes de alumbre
Bación grande parajabonar
4 Cántaros de cobre
6 Calderos de latón
2 Piezas de Almadraques nuevas
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1 Barril de cuero
Sobreparrilla forrada en mantas sevillanas comunes
2 Sillas negras y viejas
Mesa de tena que le dio el arzobispo a don Alfonso de Silva
2 Mesas de bisagra de las del león con sus pies
Mesa larga y pintada
Mesa de pie de las del león
Silla guarnecida de plata sobre tapete carmesí de peso 13 marcos y
se encontraba empeñada por 6.000 mrs
4.2.4. Ropa
Cantidad Objeto
¡ Brial carmesí, brocado y muy usado
Brial aceituní, leonado y muy usado
Brial de tapete morado y muy usado
Saya de paño fino amarillo con tapete negro nueva
1 Saya de paño fino blanco muy usada
Ropa de paño fino verde oscuro forrada de tapete pardillo usada
Ropa de paño fino negro y nueva
Balandrán de paño fino negro y nuevo
Balandrán de paño fino pardillo y usado
Faldillas de tapete carmesí viejas
Garán negro de paño fino y usado
Camisa turca
Camisa morisca
1 Camisa rica en lienzo de Holanda nueva
Saco corto de seda rasa negra y nueva
Paño francés de la batalla grande y viejo
1 Paño francés de Troya grande y viejo
Paño de la Isla pequeño y viejo
4 Almobadas una grande y todas viejas
1 Sobrecama de lienzo con una cenefa colorada con brotes de oro y orillas
verdes con oro por las piernas
6 Almohadas con figuras y viejas
9 Almobadas de Sevilla muy viejas
Empañadura de cubrir de seda negra bordada de setos que solían estar en
las orillas y traveseros
Travesero de lienzo bordado
12 Almohadones de tapete verde destrozados
4 Almobadas cortadas sin suelo de lienzo bordado
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¡ Paño francés de Bancales que trajo Alfonso de Silva
¡ Paño francés que les regalaron los de la villa de Palos
6 Colebones de lienzo de Bretaña
5 Colcbones de lienzo casero
18 Almohadones de Guadameci
14 Sábanas de lienzo de Bretaña
10 Sábanas de lienzo normal
16 Almohadones blancos de cabeza
Manta de pies pequeña y mala
3 Almofrej viejos
5 Sargas de lienzo de Flandes con cintas de seda
6 Sargas de brotes
¡ Sarga de aparador de plata
Paño del Dios de Amor pequeño y viejo
¡ Paño de Beatriz pequeño y viejo
¡ Paño del arroz viejo y pequeño
4 Sargas bordadas
Antepuertas
Paramento de sargas moradas de aguas
Paramento de sargas pardillas y verdes pintadas del aguaque les dio el
arzobispo
Paramento de siete sargas azules y amarillas bechas en casa
— Sargas verdes bechas en casa pequeñas y viejas
22 Varas. Brocado carmesíque ledio el arzobispo alconde de Cifuentes y que
se encontraban empeñadas por 200 doblas en manos del Obispo de Badajoz
12 ó ¡3 Varas de Damasco negro
Sarga de aparador
3 Colebas muy castigadas
6 Colebas compradas dos buenas y nuevas las restantes corrientes
8 Reposteros uno nuevo y los demás gastados.
